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Abstract
Thispaperat lemptstodocumentcertainexpressionsinBahasaMakassar '
a regional language spoken in Makasar (South Sulawesi) These
expressions are uniquely uscd by a comrnunity of f ishermen 
called
,Patorani . .Thepaperalsodis.ussesthesymbolswhichareincorporatedin
theexpressionsandhowthelarerelatedtothecul tureanddai ly l ivesof
thePatoranis. I lnal ly, theresul tof thestudyindicatesthattheexpressions
usedbythet lshermenintheiract iv i t iesareintheformofsongswhich
make use of certain symbols to stimulate the flying fish to roe'
1 PENDAHULUAN
Bahasa dapat merefleksikan wama budaya suatu komunitas masyarakat, 
oleh karena itu
eksistensisuatubahasaser ingdihubungkandenganeksistensibudaya.Suatuhalyang
bersifat universal bahwa kebudayaan merupakan hasil hubungan 
manusia dengan
alamnyayangdi latarbelakangiolehadatkebiasaansetempat;danuntukpengendal ian
ketert ibandalamkehrdupunb., .u,yarakatdiper lukanor ientasikeyakinan,norma.
norma,danni la i -n i la i ter tentuyangmerupakanhasi lkonvensibersama(Gelebet
199211993:142).
Kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan beragam bentuk 
aktivitas dapat
membawakonsekuensi lahirnyaberagambentukbahasa(ungkapan).Salahsatu
fenomenabahasayangdapatdiamut iadalahbentukungkapankelompokmasyarakat
nelayansukuMakasso,yungbermukimdipesis i rpantai ,khususnyanelayanMakassar
pencar i te lur ikan.. ,bungdiKecamatanGalesongUtaradanGalesongSelatan
KabupatenTakalaryungdinu.ukannelayan. 'Patorani ' ' .Secarageograf isKabupaten
Takalar terletak puOu poliri pantai Rarat Propinsi Sulawesi Selatan, 
kurang lebih 40 Km
ke arah Selatan dari l.,otamadya Ujung Pandang dengan luas wilayahnya sekitar 
556'51
Km2.
